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 Úvod 1  
 
Česká republika má možnost od vstupu do Evropské unie v rámci regionální a strukturální 
politiky čerpat finanční prostředky, které pomáhají ke snižování rozdílů mezi regiony. 
Hlavním nástrojem jsou strukturální fondy a Fond soudržnosti. Tyto finanční prostředky 
poskytují pomoc obcím, městům a regionům k realizaci svých plánů, záměrů a k jejich 
budoucímu rozvoji. Česká republika během svého, letos již desetiletého členství, realizovala 
prostřednictvím Evropské unie řadu projektů. 
 
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit celkové využití pomoci z Evropské unie v obci 
Branky, představit tuto obec prostřednictvím socioekonomické analýzy a analyzovat její silné 
a slabé stránky. 
 
Tato práce je rozdělena na tři tematické okruhy, které nás vedou k odpovědi, jak se obec 
Branky rozvinula za pomoci fondů EU. První část je zaměřena na strategické plánování a 
rozvoj obce. V první podkapitole je vymezen pojem strategické plánování, základní dokument 
a klíčový nástroj strategického řízení - strategický plán, jeho historie, legislativa a znaky. 
Druhá podkapitola se zabývá regionálním rozvojem, strategií regionálního rozvoje ČR pro 
léta 2014 -2020, státní příspěvkovou organizaci Centrum pro regionální rozvoj ČR, Program 
rozvoje venkova 2014 -2020, Integrovaný regionální operační program a Podporu rozvoje a 
obnovy venkova 2014. Třetí podkapitola je zaměřena na financování obcí, kde je naznačeno 
financování veřejné správy. Poslední část této kapitoly se věnuje Evropským strukturálním a 
investičním fondům a cílům programovacího období 2014 – 2020.  
 
Kapitola s názvem „Socioekonomická analýza obce Branky“ zahrnuje základní 
charakteristiky a vývoj obce z pohledu historického. Zabývá se obyvatelstvem, trhem práce, 
ekonomikou, infrastrukturou, cestovních ruchem, životním prostředím, zemědělstvím a 
občanskou vybaveností. 
 
V rámci třetí kapitoly je hodnoceno využití finančních prostředků obcí Branky z fondů 
Evropské unie, čerpání prostředků z těchto fondů a z konkrétních operačních programů v 
letech 2007 – 2013. Závěrem jsou analyzovány silné a slabé stránky a navrženy příležitosti a 
možné eliminace hrozeb obce.  
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 Strategické plánování a rozvoj obce 2  
 
Jedním z podstatných faktorů pro vyvážený a komplexní rozvoj území s ohledem na 
respektování zásad udržitelného rozvoje je moderní plánování rozvoje obcí, měst a regionů. 
Vhodným základem pro vytvoření širokého společenského konsenzu nad budoucností regionu 
je systematická podpora zavádění moderních a mezinárodně uznávaných metod plánování. 
Propojit ekonomický a sociální růst s důrazem na kvalitu životního prostředí je možno 
prostřednictvím zpracování a uplatňování kvalitních strategických rozvojových koncepcí, 
územních plánů a dalších dokumentů pro střednědobé a dlouhodobé plánování na úrovni obcí 
a regionů.1 
 
Podstatnou roli pro rozvoj krajů a obcí má také územní plánování. Obzvláště jeho nástroje 
územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady.2 
 
 
2.1 Strategické plánování 
 
„Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat a řídit změny a vytvářet 
v organizacích, obcích, městech, regionech a i v celé místní společnosti široký konsensus na 
společné vizi pro lepší, nejen ekonomickou, budoucnost.“3 Soubor postupných konkrétních 
kroků, které vedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí v řešeném území a současně 
ke koordinaci rozvoje obce jako společensko-politického organismu. 
 
Zaměřuje se na to, aby subjekt mobilizoval a co nejefektivněji využíval všechny vlastní 
zdroje, včas a správně reagoval na změny v okolním prostředí.4 Jde o proces, během kterého 
vzniká představa o tom, čím by se obce či organizace chtěly především zabývat. Co by chtěly 
rozvíjet, jaké služby a program by měly být nabízeny a co by pro to obec či organizace měla 
udělat, aby mohla své záměry uskutečnit. Je nutné, aby si subjekt přesně stanovil své priority, 
                                                          
1
 KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava a Jitka PEKOVÁ. Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-807-3579-104. 
2
 WOKOUN, René et al. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 
strategie a programování). Praha: Linde, 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. 
3
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací: (ROPO, O.P.S., S.R.O., 
A.S., Sdružení obcí). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 140 s. ISBN 80-210-2126-8. Str. 6. 
4
 JANOUŠKOVÁ, Světlana. Definice strategického plánování a strategického plánu. STRATEGICKÝ PLÁN 
ROZVOJE MĚSTA [online]. 2008 [18. 3. 2014]. Dostupné z: http://sprm.nmnm.cz/?p=6. 
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které chce nebo je nucen řešit. Tyto priority stanoví obvykle podle závažnosti problému. 
Pokud dobře stanoví strategický plán, rizika spojená se zadlužením, s realizací konkrétního 
záměru, se snižují na minimum.  Během tohoto procesu se uskutečňují strategická rozhodnutí, 
vybírají se vhodné strategie a vznikají strategické záměry.5 
 
Opírá se o strategickou analýzu pozice a činnosti organizace, instituce, obce,… Tato analýza 
definuje na základě získaných informací klíčové vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují 
současný a budoucí rozvoj, dále definuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby – to je 
základem pro SWOT analýzu.6 
 
Strategické plánování je velmi důležitým nástrojem regionálního rozvoje, jehož výsledkem je 
rozvojová strategie, strategický plán, plán rozvoje regionu, programy rozvoje, apod.7 
 
 
2.1.1 Strategický plán 
 
Strategický plán rozvoje obce je základním dokumentem a klíčovým nástrojem strategického 
řízení obce a zapadá do soustavy strategických a programových dokumentů České republiky. 
Stanovuje dlouhodobé cíle rozvoje obce a základní cesty (priority) jejich dosažení na 10 – 15 
let, má svou společensko-politickou, systémovou a věcnou dimenzi. Obsahově je orientován 
na podstatné problémy dlouhodobého rozvoje obce.  
 
„Je všeobecnou dohodou s relevantními politickými silami a občany o tom, kam má obec 
v horizontu strategie dospět.“ Jeho vize, cíle a opatření musí být vyjádřením představ všech 
aktérů v obci a rozhodnutím zastupitelstva.  
 
Hlavním cílem jeho zpracování je navrhnout pro vymezené období plánu opatření na podporu 
ekonomického a sociálního rozvoje obce, která jsou realizována dostupnými finančními zdroji 
(včetně zdrojů EU). 8 
                                                          
5
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. ref. 3 
6
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 
Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5. 
7
 JANOUŠKOVÁ, Světlana. ref.4 
8
 HUČKA, Miroslav a Alois KUTSCHERAUER. Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a 




2.1.2 Historie strategického plánu 
 
První strategické plány se začaly objevovat v 80. letech 20. století především ve Velké 
Británii, při usměrňování sociálního a ekonomického rozvoje měst, později i v dalších zemích 
západní Evropy. Strategické plánování se vyvíjelo jako samostatný obor vedle územního 
plánování.  
 
V 90. letech vzniká mnoho odborných publikací, které se zaměřují na identifikaci 
jednotlivých subjektů sociálního a ekonomického rozvoje a na formy spolupráce mezi nimi. 
Je v nich uvedena celá řada pozitivních příkladů strategického plánování ve městech. 
 
Ve druhé polovině 90. let vzniká v České republice celá řada dokumentů zaměřených na 
jednotlivé přístupy ke strategickému plánování. Mezi prvními dokumenty, které se zaměřily 
na zpracování strategického plánu pro venkovskou oblast, byl pilotní projekt Ministerstva 
zemědělství ČR Rozvoj povodí Kocáby. Tento dokument se zaměřuje na hledání předpokladu 
rozvoje obcí a možnosti jejich efektivní spolupráce při usměrňování lokálního rozvoje.  
 




2.1.3 Legislativa strategického plánu 
 
Strategické plány nejsou v české legislativě přímo uvedeny. Nemají jednoznačnou podporu 
v zákonech, ani v jiných právních předpisech. Jsou však zmiňovány v zákoně o obcích. Dále 
jsou rámcově legislativně upraveny v zákoně na podporu regionálního rozvoje. Zákon 
definuje základní pojmy a Strategii regionálního rozvoje ČR.  
 
Postup projednávání a schvalování je upraven v zákoně o obcích, kde je ustanoveno právo 
zastupitelstva projednávat a následně schvalovat program rozvoje obce (strategický plán). Po 
schválení plánu nemá obec povinnost vyhlásit závazné části například vyhláškou obce. 
Schválení plánu není na zastupitelstvu legislativně vymahatelné. Jelikož strategický plán není 
jasně upraven legislativou, nemůže být nikdy závazný – vymahatelný. Strategický plán 
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nemůže nikoho zavazovat. Rámcové legislativní ukotvení umožňuje poměrně volný a tedy i 
rozdílný přístup k tvorbě strategických plánů. 
 
 
2.1.4 Znaky strategického plánu 
 
Přesto, že strategický plán není jednoznačně definován v zákoně, musí splňovat některá 
podstatná kritéria. Měl by se skládat ze čtyř částí: 
 
 analýza řešeného území, 
 identifikace klíčových problémů, 
 strategie vedoucí k dosažení cílového stavu, 
 programy, které vedou k naplnění strategie. 
 
 
Analýza řešeného území je nejméně náročná. Naopak nejnáročnější, ale klíčové, je nalezení 
kroků vedoucí k uskutečnění vytyčených cílů a plánů. 
 











Strategický plán je dokument připravován na delší časové období. Měl by systematicky 
mapovat všechna důležitá odvětví nebo obory a systematicky postupovat při hledání 
jednotlivých strategických cílů a cest rozvoje. Musí stanovit selektivně jen některé prioritní 
osy, nemůže řešit všechny problémy. Jednou z klíčových podmínek je provázanost 
10 
 
jednotlivých kroků plánu. Důležitou součástí strategického plánu je trvalé hodnocení 
dosavadních výsledků procesu plánu. Podstatná je také otevřenost dokumentu vůči veřejnosti 
a vůči novým podnětům. K tomu, aby byl jakýkoliv strategický plán úspěšný, je důležitá jeho 
reálnost. Reálnost z hlediska finančního, ekonomického a sociálních podmínek. Je jednoduché 
stanovit cíle, ale obtížnější je jejich uskutečnění.9 
 
 
2.1.5 Strategické řízení  
 
Proces, během něhož jsou naplňovány představy popsané ve strategickém plánu. „Obnáší 
zejména implementaci, vyhodnocování a eventuální úpravu akcí a činností směřujících 
k dosažení vizí, cílů a plánů formulovaných ve strategickém plánu.“ 10 
 


















Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav a kol., Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací, 
Brno 1999, s. 8. 
 
 
                                                          
9
 PERLÍN, Radim a Ivan BIČÍK. Strategický plán mikroregionu: metodická příručka pro zájemce o strategické 
plánování ve venkovských mikroregionech a obcích [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze, 2006 [20. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.neolokator.cz/wp-
content/uploads/2012/12/Perlin___strategicky_plan_mikroregionu_2_.pdf.  
10





























2.1.6 SWOT analýza 
 
SWOT analýza je jednoduchou a účinnou pomůckou při přípravě projektu. Jde o metodiku 
strategického plánování, která efektivně pomáhá zejména v počáteční fázi projektové 
přípravy. Objektivně charakterizuje silné a slabé stránky zkoumaného objektu a jeho 
příležitosti a hrozby. SWOT je zkratkou počátečních písmen čtyř anglických výrazů Strengths 
(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (rizika). 
SWOT analýza poskytuje dobrý základ pro přijetí vhodné strategie realizace projektů. 
 
Při tvorbě SWOT analýzy obce se zaměřujeme na vnitřní a vnější analýzu. Vnitřní analýza má 
stanovit možnosti a potenciál obce a identifikovat vnitřní silné a slabé stránky. Silné stránky 
zahrnují konkurenční výhody obce, ty mohou být původu lidského, přírodního či technického. 
Zahrnují lidské a přírodní zdroje, občanskou vybavenost, školství, kulturu, turistiku. Kvalitu 
průmyslu – dostupné průmyslové a komerční pozemky, umístění oblasti, dopravní 
infrastrukturu a mezinárodní napojení obce, atd. Slabé stránky jsou nedostatky fungující 
špatně nebo vůbec. Jde o negativní rysy silných stránek. Jde o faktory, které limitují nebo 
ohrožují aktivity silných stránek.  
 
Vnější analýza se zabývá příležitostmi a ohrožením vnějšího prostředí. Vztahují se 
k potenciálům a rizikům budoucích projektů, které musíme vzít v úvahu při plánování 
projektu. Vnější vlivy mohou ovlivnit ekonomiku obce a proto je důležité je zohlednit při 
tvorbě strategického plánu. Příležitosti shrnují možnosti, které jsou důležité k tomu, abychom 
překonali slabé stránky a rozvíjeli silné. Jako příležitosti můžeme brát technologický rozvoj, 
ekonomický růst, atd. Rizika jsou faktory, které omezují naše příležitosti k růstu. Díky nim je 
obtížnější či méně pravděpodobné dosáhnout požadovaného rozvoje oblasti či sektoru. 
Rizikem může být nedostatek finančních zdrojů, změny zákonů, ekonomické změny na 




                                                          
11
 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2., aktualiz. 
a rozš. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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2.1.7 Územní plánování 
 
Funkci ústředního správního úřadu vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj, podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. „stavební zákon“ a podle 
dalších právních předpisů. 12 
 
„Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“13 
 
Územní plány se zabývají materiálně-technickým řešením území. Jejich úkolem je jasně 
vymezit podmínky pro využití jednotlivých ploch v řešeném území a tedy formulovat 
nepřekročitelné podmínky výstavby nebo přestavby v konkrétní ploše. Zaměřuje se na 
definování funkčního využití ploch, tedy rozhodování o území. 14 
 
 
2.1.8 Územní plán 
 
Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, jeho plošné a prostorové 
uspořádání, uspořádání krajiny, vymezí zastavěné území, plochy, koridory atd. Zpřesňuje a 
rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a 
s politikou územního rozvoje.  Pořizuje se a vydává pro celé území obce, hlavního města 
Prahy, popřípadě vojenského újezdu. Je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu 
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2.2 Regionální rozvoj 
 
Regionálním rozvojem se rozumí soubor procesů, které probíhají uvnitř regionů a týkají se 
zpravidla ekonomických, sociálních, environmentálních a jiných změn regionu. Rozvoj 
můžeme označit jako proces pozitivních změn, které vedou ke zlepšení dané oblasti. 
„Směřování rozvoje se odvíjí od místních zdrojů a rozvoj získává obrysy přeměnou zdrojů na 
rozvojové potenciály.“ Cílem regionální politiky je snižování rozdílů mezi regiony.   
 
Regionální politika je upravena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. 




2.2.1 Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2014 -2020 
 
„Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (SRR) je základním koncepčním 
dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje 
potřebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních 
programů rozvoje. SRR je nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení 
ostatních veřejných politik na regionální rozvoj. SRR propojuje odvětvová hlediska 
s územními aspekty“ 
 
Jde o střednědobý dokument obsahující dlouhodobý pohled na regionální rozvoj České 
republiky i krátkodobé realizační kroky. SRR  zahrnuje podrobnou analýzu regionálních 
rozdílů v České republice. Její závěry se odrážejí v návrzích cílů, priorit a konkrétních 
opatření definovaných pro potřeby regionálního rozvoje. Nově oproti předešlým strategiím 
vymezuje státem podporované regiony – hospodářsky problémové správní obvody obcí 
s rozšířenou působností. Tyto regiony mají především nadprůměrnou míru nezaměstnanosti, 
nízkou životní úroveň, nízký stupeň ekonomické výkonnosti,… 
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Tento dokument staví na předchozí Strategii regionálního rozvoje ČR 2007 – 2013 - vychází 
z obdobných principů. V této strategii je kladen důraz na koordinační roli regionální politiky, 
využití širšího spektra rozvojových nástrojů. Zohledňuje nové faktory působící na regionální 
rozvoj (demografické změny, územní soudržnost, energetika, atd.). Oproti minulým létům je 
SRR mnohem více zaměřena na řešení specifik funkčních území, ty vyžadují provázané 
intervence zohledňující komplexnost problémů, se kterými se musí daná území potýkat. SRR 
ČR je postavena na nové typologii území ČR. Podle socioekonomických ukazatelů a 
polohového potenciálu území České republiky rozděluje do třech typů – rozvojová, 
stabilizovaná a periferní území. Těmto typům pak navrhuje specifické, tematické zaměření 






2.2.2 Centrum pro regionální rozvoj ČR 
 
Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) je státní příspěvková organizace, založená 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 1996.  
 
CRR se především stará o administraci a kontrolu čerpání evropských fondů z Integrovaného 
operačního programu, operačního programu Technická pomoc a programů přeshraniční 
spolupráce. Zajišťuje konzultační činnost pro zájemce o podporu a příjemce, pořádá 
informační semináře a zajišťuje veškeré potřebné činnosti a podklady pro realizaci projektů a 
realizaci plateb z prostředků EU.  
 
Je součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe 
Network. V rámci 8 poboček v regionech se podílí na hodnocení krajských kol soutěží 
Vesnice roku a Historické město roku. Důležitou činností CRR je také správa a aktualizace 
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2.2.3 Program rozvoje venkova 2014 – 2020 
 
V důsledku vznikajících problémů ve venkovských zemích se politika rozvoje venkova 
neustále vyvíjí. Cílem rozvoje venkova by mělo být udržení a zkvalitnění života lidí na 
venkově. Program rozvoje venkova nemůže zajistit všechno, nemá dostatečné množství 
nástrojů ani dostatečné množství finančních prostředků. Může však např. přispět k podpoře 
vytvoření pracovních příležitostí, rozvoji základní infrastruktury a dostupné občanské 
vybavenosti ve venkovských oblastech.19  
Nástrojem k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) 
je Program rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (PRV). Řídícím orgánem programu 
je Ministerstvo zemědělství ČR.20 Základní pravidla PRV na období 2014 – 2020 upravuje 
zvláštní právní předpis nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro 
rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1698/2005.  
 
V souladu se strategií Evropa 2020 a s cíli Společné zemědělské politiky mohou být 
definovány tři dlouhodobé strategické cíle rozvoje venkova pro období 2014 – 2020: 
 
 posílení konkurenceschopnosti zemědělství, 
 zajištění trvalé udržitelnosti přírodních zdrojů a klimatu, 
 dosažení vyváženého územního rozvoje venkovských oblastí, včetně vytvoření a 
zachování pracovních míst. 
 
 
Úkolem programu a jeho prioritními cíli je: 
 
 podpořit předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, 
 zvýšit konkurenceschopnost zemědělské činnosti a podpořit zemědělské technologie a 
trvale udržitelné obhospodařování lesů, 
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 podpořit organizaci potravinového řetězce, dobré životní podmínky zvířat a řízení rizik 
v zemědělství, 
 přispět ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením 
ekosystémů závislých na lesnictví a zemědělství, 
 podpořit účinné využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, která je 
odolnější vůči klimatu, v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, 






V tomto PRV je nejzásadnějším posunem posílení vlivu Místních akčních skupin (MAS). Ty 
nově dostanou větší prostor při realizaci projektů relevantních programů obsahující územní 
složku, stanou se součástí realizace programů od fáze přípravy a programování přes 
monitorování až po hodnocení. Dále také dojde k posílení regionální dimenze vlivu MAS.22 
 
 
2.2.4 Integrovaný regionální operační program 
 
Tento program je realizován v období 2014 – 2020. Jeho prioritou je umožnění vyváženého 
rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy, zajištění udržitelného rozvoje 
v obcích, městech a regionech.  
 
Především se zaměřuje na projekty podporující vybrané silnice II. a III. třídy, rozvoj 
infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu, podporu kultury, 
zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách, podporu 
nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj 
infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní 
veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, 
podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.23 
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2.2.5 Podpora rozvoje a obnovy venkova 2014 
 
Podprogram, jehož cílem je podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí formou dotace. 
Předpokládá účast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce 
v souladu s místními tradicemi. Tento podprogram je rozdělen do čtyř dotačních titulů: 
 
 Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů Vesnice roku. 
 Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. 
 Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. 
 Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci.  
 
 
Každý titul má vymezené a specifikované příjemce podpory.24 
 
 
2.3 Financování obcí 
 
Obec je základním článkem územní samosprávy a územní jednotkou státu ČR. Postavení 
obce, funkce a úkoly jsou zakotveny v Ústavě ČR a v zákoně o obcích, který také upravuje 
orgány obcí a účast občanů na řízení obce.25 Jejími charakteristickými znaky je vlastní území, 
občané obce, spravování svých záležitostí samostatně, vystupování v právních vztazích svým 
jménem, péče o všestranný rozvoj území, hospodaření podle vlastního rozpočtu.26 „Územní 
samospráva je realizace práva občanů na vlastní samosprávu, právo na spravování určitého 
území menšího než je stát na základě působnosti stanové ústavou a příslušnými zákony při 
vytvoření potřebných ekonomických podmínek.“27 
 
Na financování územní samosprávy se musí obstarat finanční prostředky a to je úkolem 
veřejných financí, rozpočtové soustavy.  
 
Obec hospodaří na základě svého vlastního rozpočtu (bilance příjmů a výdajů), za něhož je 
také zodpovědná. Rozpočet je důležitý finanční plán, podle kterého se v rozpočtovém období 
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hospodaří. Je nástrojem rozvoje obce, rozvoje kraje, nástrojem ovlivňování dlouhodobého 
sociálně-ekonomického rozvoje území. Nástrojem financování potřeb lokálního a 
regionálního veřejného sektoru, řízení organizací. Nástrojem realizace volebních programů, 
prosazování zájmů a preferencí obyvatelstva, atd. Tak jako ostatní rozpočty musí být rozpočet 
obce vyrovnaný, v lepším případě přebytkový.  
 
Obec může vytvářet také účelové fondy, mezi které patří - rezervní fond (je tvořen především 
z přebytků rozpočtového hospodaření a jeho použití není přísně účelově vymezeno) a ostatní 





Obec je na základě zákonu povinna sestavit rozpočet na nadcházející rok a po uzavření roku 
se stavit Závěrečnou zprávu o hospodaření obce, která musí být přezkoumána buď 
odpovídajícím krajem, nebo auditorem.29 
 
 
2.3.1 Zdroje financování obcí 
 
Obec při sestavování obecního rozpočtu limitují příjmy, ty jsou dány zákonem. Příjmy 
obecních rozpočtů tvoří:  
 
 daňové příjmy – nejvýznamnější zdroj příjmů obcí; 
 nedaňové příjmy – příjmy z vlastního podnikání, z pronájmů majetku, uživatelské 
poplatky (v souvislosti s příslušným zákonem, nebo které si obec stanoví sama - 
poplatek za psa, za ukládání odpadů, za rekreační a lázeňský pobyt,…), příjmy za 
pokuty a penále, ostatní nedaňové příjmy (dary); 
 kapitálové příjmy – příjmy z prodeje obecního majetku, pozemků, nemovitostí, příjmy 
z prodeje akcií; 
 dotace;  
 další zdroje příjmů – příjmy z prodeje obecního majetku, úvěry (bankovní, 
dodavatelský), finanční leasing. 
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Zdroj: Veřejná správa a finance; vlastní zpracování 
 
Výdaje tvoří nenávratné platby a poskytnuté nenávratné půjčky za účelem realizace 
rozpočtové politiky, rozlišují se dle druhu na běžné a kapitálové. Běžné výdaje představují 
prostředky použité na každodenní provoz obce (na nákup služeb např. odvoz odpadu, nákup 
energie, vody, atd., na platby úroků z bankovních úvěrů či jiných půjček, výdaje na mzdy a 
platy,…). Kapitálové výdaje tvoří investice do majetku obce, ze kterého by obec měla mít 
užitek i v následujících letech. Obec může investovat do výstavby sociálních bytů, zlepšení 
infrastruktury v obci, rozšíření služeb, rekonstrukce památek, výstavby sportovišť, atd. 
Financování kapitálu obce může být zajištěno formou dotace ze státního rozpočtu, tím jsou 
míněny účelové dotace, nebo státní účelové fondy nebo financování z fondů Evropské unie. U 
státních účelových dotací a u financování z fondů EU se obec určitým procentem spoluúčastí 
na financování kapitálu.30 
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Zdroj: Veřejná správa a finance; vlastní zpracování 
 
Cíle Strategie regionálního rozvoje České republiky jsou zabezpečeny programy 
spolufinancované ze zdrojů Evropské unie a také programy financované z národních zdrojů.  
Česká republika má vypracovaný dotační systém v podobě současných vládních programů. 
Hlavním úkolem dotačního systému je přispět k ekonomickému rozvoji státu, regionu, obce.31 
 
 
2.4 Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) 
 
Fondy zaměřené na podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a Společné 
námořní a rybářské politiky se souhrnně nazývají Evropské strukturální a investiční fondy 
(ESIF). Patří do nich dva strukturální fondy Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF/EFRR) a Evropský sociální fond (ESF). Dále Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond 
(EMFF/ENRF). Těchto pět hlavních fondů se využívá k podpoře hospodářského rozvoje ve 
všech zemích EU, v souladu s cíli strategie Evropa 2020.  
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běžné  neinvestiční nákupy 
  neinvestiční transfery  podnikatelským subjektům 
      neziskovým organizacím 
      organizačním složkám, přísp. organiz. 
      obyvatelstvu 
jiným rozpočtům 
placené úroky   mimorozpočtovým fondům 
neinvestiční půjčky 
kapitálové investiční výdaje 
  nákup akcií, majetkových podílů apod. 
  kapitálové transfery  podnikatelským subjektům 
      neziskovým organizacím 
      jiným rozpočtům 
      příspěvkovým organizacím 
      mimorozpočtovým fondům 




Podporu z ERDF a ESF může využít každý region EU. Podporu z Fondu soudržnosti mohou 
dostávat pouze méně rozvinuté regiony.32 
 
 
2.4.1 Strukturální fondy (SF)  
 
SF jsou jedním z nejvýznamnějších nástrojů regionální a strukturální politiky EU, hlavním 
fiskálním nástrojem EU. Úkolem těchto fondů je snižování rozdílů v úrovni rozvoje regionů a 
snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů s důrazem na hospodářskou a sociální 
soudržnost EU.33 Jsou významnou pomocí zejména pro regiony, které disponují slabším 
rozvojovým potenciálem, ale zároveň mají předpoklady pro efektivní využití vložených 
prostředků.34 Jsou určeny chudším a jinak znevýhodněným regionům (např. venkovské oblasti 
a problémové městské oblasti, řídce osídlené oblasti, upadající průmyslové oblasti atd.).  
 
Česká republika získala možnost čerpat finanční prostředky ze SF po vstupu do EU 
(1. 5. 2004). Peníze ze SF jsou poskytovány formou dotací v tzv. programových obdobích, na 
základě definování jasných cílů a priorit. 
 
V současné době existují dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF/EFRR) a Evropský sociální fond (ESF).35 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) byl založen v říjnu roku 1972, fungovat začal 
od roku 1975 a od roku 1988 je integrován do regionální politiky EU. Jeho posláním bylo 
vyrovnat rozdíly mezi regiony a současně zmírnit regionální disparity s ohledem na budování 
Hospodářské a měnové unie.36  
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Cílem ERDF je posílení ekonomické a sociální soudržnosti v EU vyrovnáním rozdílů mezi 
jejími regiony. Tento fond má vyčleněn přibližně 100 miliard EUR. Prioritní osy ERDF 
v programovacím období 2014 – 2020: 
 
 podpora malým a středním podniků, 
 inovace a výzkum, 
 digitální agenda, 
 nízkouhlíkové hospodářství. 37 
 
 
Evropský sociální fond je nejstarší ze všech strukturálních fondů. Byl založen Římskou 
smlouvou v roce 1957 s cílem snížit nezaměstnanost a zlepšit fungování trhu práce. Je 
nejdůležitějším nástrojem v oblasti intervencí orientovaných na lidské zdroje, zejména na 
mladé, ale i starší pracovní síly a nezaměstnané.38 
 
ESF na období 2014 – 2020 je hlavním zdrojem investic na úrovni EU, členským státům EU 
má pomáhat obnovit a zvýšit růst a zajistit intenzivní růst pracovních míst a zároveň 
udržitelný rozvoj v souladu s cíli strategie Evropa 2020.39 V období 2014 – 2020 je určeno 
více než 80 miliard EUR na investice do lidského kapitálu v členských státech a 3,2 miliardy 
EUR jsou přiděleny na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 40 
 
Cíle ESF v období 2014 – 2020: 
 
 zvyšování zaměstnanosti a mobility – ESF má podporovat organizace v celé EU 
realizující projekty zaměřené na odbornou přípravu a na pomoc při hledání práce, 
prioritně se snaží ulehčit mladým lidem vstup na trh práce;  
 sociální začleňování – ESF pomáhá lidem v obtížné životní situaci a lidem ze 
znevýhodněných skupin získat dovednosti a práci, a tím jim pomoci k příležitostem 
jako mají ostatní lidé; 
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 lepší vzdělání – prioritou ESF je snížení počtu osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou, poskytnutí více příležitostí k odbornému a terciárnímu vzdělávání pomocí 
financování podnětů, které jsou zaměřené na zkvalitnění vzdělávání a odborné 
přípravy, snaží se zajistit, aby mladí lidé dokončili své vzdělání a byli 
konkurenceschopnější na trhu práce; 
 efektivnější veřejná správa – snaha zkvalitnit veřejnou správu a řízení.41 
 
 
2.4.2 Fond soudržnosti (Kohézní fond)  
 
Nástroj, pomocí něhož se Evropské Společenství snaží podporovat hospodářskou a sociální 
soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. Byl založen na základě Nařízení Rady (ES) č. 





Zaměřuje se na státy EU, které mají hrubý národní důchod (HND) na obyvatele nižší než 
90 % průměru EU. Jeho cílem je eliminovat hospodářskou a sociální nerovnost a podporovat 
udržitelný rozvoj. V období 2014 - 2020 se vztahuje na Slovensko, Českou republiku, Polsko, 
Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Portugalsko, Maltu, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, 
Kypr, Chorvatsko, Estonsko. Přibližně 66 miliard EUR je určeno prostřednictvím CF na 
investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury 
evropského významu a efektivního využívání energie. 43  
 
 
2.4.3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) 
 
Finanční nástroj na podporu venkova, spadá do společné zemědělské politiky. V ČR jsou 
z něj hrazeny projekty předložené do Programu rozvoje venkova ČR (viz. kapitola 2.2), 
řídícím orgánem je ministerstvo zemědělství a zprostředkujícím subjektem je Státní 
zemědělský intervenční fond.44  
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Cílem EAFRD pro roky 2014 – 2020 je podpora konkurenceschopnosti zemědělství, 
udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských zemí.  
 
 
2.4.4 Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF) 
 
Tento fond bude v ČR zaměřen na podporu akvakultury, která bude konkurenceschopná, 
životaschopná a sociálně i environmentálně udržitelná, a podpoří rozvoj území. 45 ENRF dále 
přispívá k podpoře vyváženého a komplexního územního rozvoje rybolovných oblastí, 
posiluje rozvoj a provádění integrované námořní politiky Unie. Pro Českou republiku bude na 
základě nařízení o společných ustanoveních a nařízení o Evropském námořním a rybářském 
fondu vypracován Operační program rybářství 2014 -2020. 
 
 
2.4.5 Cíle v programovací období 2014 – 2020 
 
Cíle hospodářské a sociální soudržnosti vychází z cílů strategie Evropa 2020. Oproti 
programovacímu období 2007 – 2013 jsou tyto cíle sníženy ze tří na dva „Investice pro růst a 
zaměstnanost“ a „Evropská územní spolupráce“. Budou uskutečňovány na základě 15 
operačních programů. 
 
Cíl č. 1 Investice pro růst a zaměstnanost je cílem EFRR, CF, ESF. Cíl je realizován 
prostřednictvím osmi operačních programů (OP): 
 
 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řízený MPO, 
 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – řízený MŠMT, 
 OP Zaměstnanost – řízený MPSV, 
 OP Doprava – řízený MD, 
 OP Životní prostředí – řízený MŽP, 
 Integrovaný regionální operační program – řízený MMR, 
 OP Praha – pól růstu ČR – řízený Magistrátem hlavního města Prahy, 
 OP Technická pomoc – řízený MMR. 
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Cíl č. 2 Evropská územní spolupráce je financována z EFRR. V rámci tohoto cíle je 
podporována přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce. 
Celkově jsou cíle plněny pomocí 7 programů.  
 
Přeshraniční spolupráce je realizována prostřednictvím 5 programů přeshraničními 
spolupráce: 
 
 OP Česká republika – Polsko,  
 OP Slovensko – Česká republika, 
 OP Rakousko – Česká republika, 
 OP Svobodný stát Bavorsko a Česká republika, 
 OP Svobodný stát Sasko a Česká republika. 
 
 
Cílem těchto programů je nadále podporovat integrovaný regionální rozvoj území tvořený 
regiony úrovně NUTS 3 nacházející se podél hranic.  
 
Nadnárodní spolupráce – ČR je od vstupu do Evropské unie zapojena do 1 programu 
nadnárodní spolupráce, jehož se vždy účastní několik členských států EU. V tomto období se 
bude ČR podílet na implementaci OP nadnárodní spolupráce Central Europe. Cílem 
programu nadnárodní spolupráce zůstává i nadále koordinovaný rozvoj a řešení výzev 
společných pro nadnárodní oblasti tvořené regiony úrovně NUTS 2.  
 
Meziregionální spolupráce – programem meziregionální spolupráce je OP pro 
meziregionální spolupráci. Do tohoto programu jsou vždy zapojeny všechny členské státy 
EU. Cílem je nadále výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblastech regionálních politik, 
udržitelného rozvoje měst a v oblastech efektivní implementace evropské územní spolupráce. 
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 Socioekonomická analýza obce Branky 3  
 
Socioekonomická analýza je důležitým podkladem pro zpracování koncepčních nebo 
strategických dokumentů. Je zásadní částí každého rozvojového dokumentu. Hodnotí 
současný stav a vývoj socioekonomických ukazatelů obce. V současnosti obecně používaná 
metodika zpracování územních rozvojových koncepcí rozděluje celou problematiku do šesti 





4) Životní prostředí 
5) Cestovních ruch 
6) Zemědělství a rozvoj venkova47 
 
 
3.1 Obec Branky 
 
Obec Branky se nachází na rozhraní Podbeskydské pahorkatiny a severního okraje 
Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 327 m. Nejvyšší bod je vrch Petříkovec  
532 m. Leží v údolí potoka Loučky, 5 km západně od Valašského Meziříčí na trase směr 
Bystřice pod Hostýnem. Svou rozlohou 1 078 ha patří k menším obcím, z toho 534 ha tvoří 
lesní půda.  
 
Z hlediska nomenklatury územních statistických jednotek je lokalizována: 
 
 NUTS I Česká republika 
 NUTS II CZ07 - Střední Morava 
 NUTS III CZ072 - Zlínský kraj 
 LAU I  CZ0723 - Vsetín 
 LAU II  obec Branky 
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 Obrázek č. 3.1 Mapa obce 
 
 Zdroj: Města, obce [online], 2014 
 
 
Tabulka č. 3.1 Základní informace obce 
 
 Název obce Branky 
 Katastrální plocha (ha) 1 079 
 Počet obyvatel k 1. 1. 2013 941 
 Adresa obecního úřadu Branky 6 
756 45 Branky 
 Starosta Mgr. František Svoboda 
 Místostarosta Anton Pastorek 
 Web http://www.obecbranky.cz/ 
 Obec s rozšířenou působností Valašské Meziříčí 
 Obec s pověřeným obecním úřadem Valašské Meziříčí 
 
Zdroj: RIS [online], 2014, vlastní zpracování  
 
 
3.1.1 Historický vývoj  
 
Obec Branky je jedna z mála obcí v okrese Vsetín, u které je přibližně znám rok vzniku 
(1270) – Branky s mlýnem „nová ves“. Obec s bezmála 40 usedlostmi patřila v raném 
novověku mezi největší sídla na Valašsku. Branky se dvorem byly koncem 14. století součástí 
arnoltovického léna, které drželi rytíři z Bělé a později olomoucký biskup. Obec byla ve své 
historii majetkem vesměs drobné moravské šlechty – vystřídalo se mnoho majitelů. Manští 
28 
 
šlechticové se velmi často podle Branek psávali: Mikuláš Branecký, Štěpán z Branek, atd. 
Mezi držitele Branek patřily i významnější české rody jako František Zdeněk Lev z Rožmitálu 
v r. 1629, v r. 1855 byl držitelem Heřman sv. pán z Pillersdorfu. Sídlem šlechty na braneckém 
panství byl dvůr a tvrz, ta ale kolem roku 1920 zanikla. Sídlo a správní centrum bylo ve 
Skaličce s tvrzí až počátkem 18. století. V tuto doby byl ve středu obce postaven zámek. 
V historii je také zaznamenáno, že byla v braneckém dvoře palírna, potašárna (1858), pivovar 
(1887), později také elektrárna (1924), tu získaly v roce 1935 Středomoravské elektrárny 
v Přerově. V letech 1879 – 1914 byla v Brankách továrna Lindner na dřevěné zboží (krabičky 
k zápalkám) – zaměstnávala 80 – 100 lidí a v roce 1914 firma Kohn a Mundus. 48 
 
Branky tvořily do roku 1849 samostatné panství, které náleželo k Přerovskému kraji. Součástí 
politického okresu Valašské Meziříčí byla od roku 1850 a spadala do obvodu okresního soudu 
ve Valašském Meziříčí. V roce 1960 se stala součástí nynějšího okresu Vsetín, protože se 
sloučil okres Valašské Meziříčí. V současné době Branky tvoří samostatnou obec, která má 





Obec Branky je počtem obyvatel větší vesnicí. V grafu č. 3.1 je vidět vývoj počtu obyvatel od 
roku 1995 do konce roku 2012.  Od roku 1995 počet obyvatel v obci Branky kolísavě roste. 
Počet obyvatel se nejvíce zvýšil z roku 2008 na rok 2009 a to o 28 občanů. Naopak nejvíce 
občanů ubylo v roce 2002, kdy byl zaznamenán pokles o 10 občanů, oproti předchozímu roku. 
Poslední zaznamenaný stav je 31. 12. 2012 s počtem obyvatel 941. Podle statistiky Českého 
statistického úřadu je celkový průměrný věk v obci 38,4 let. U žen je to 38,8 a u mužů 38 let.  
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 Zdroj: ČSÚ [online], 2013, vlastní zpracování 
 
 
3.2.1 Demografické složení 
 
Hlavním aspektem je rozdělení obyvatel podle pohlaví. K celkovému stavu 941 obyvatel žije 
v obci 481 mužů a 460 žen (k 31. 12. 2012). Dalším důležitým rozdělením, které je zachyceno 
v tabulce č. 3.2, je rozdělení obyvatelstva podle věku do jednotlivých kategorií. Nejvíce lidí 
žije v obci ve věkovém rozmezí 15 – 64 let. Poměr mužů a žen ve všech věkových kategoriích 
je téměř vyrovnaný, převahu však mají muži, těch je celkově o 21 více. Převaha žen je pouze 
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 Tabulka č. 3.2 Rozdělení obyvatel podle věku (k 31. 12. 2012) 
 
 Muži Ženy Celkem 
 0 – 14 let 90 81 171 
 15 – 64 let 332 310 642 
 65 a více let 59 69 128 
 Celkem 481 460 941 
 
 Zdroj: RIS [online], 2014, vlastní zpracování  
 
 
V následujících grafech je znázorněn přírůstek v obci. V obci za rok 2012 celkově přibylo 19 
obyvatel. Z toho se narodilo 5 a zemřelo 10 – přirozeně v obci ubylo 5 obyvatel. Migrací 
přibylo v obci 24 obyvatel, přistěhovalo se 40 a odstěhovalo 16 občanů. Z těchto grafů 
vyplývá, že kdyby se do obce každoročně nepřistěhovali noví občané, kteří zvyšují počet 
obyvatel, počet obyvatel by byl v obci klesající.  
 






























Přirozené přírůstky/úbytky v obci v letech 
1995 až 2012  
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek
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Zdroj: ČSÚ [online], 2013a, vlastní zpracování 
 
 
V tabulce č. 3. 3 je zobrazeno obyvatelstvo obce dle nejvyššího ukončeného vzdělání. V době 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v obci 903 obyvatel. Z celkového počtu 
obyvatelstva bylo ve věku 15 a více let 743 obyvatel. Nejvíce občanů má střední odborné 

























Přírůstky/úbytky stěhováním v obci v letech 
1995 až 2012  
Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační saldo
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Tabulka č. 3.3 Obyvatelstvo dle nejvyššího ukončeného vzdělání 
 
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 
Celkem Muži Ženy 











bez vzdělání 16 9 7 
základní 142 67 75 
střední odborné (bez maturity) 293 170 123 
úplné střední (s maturitou) 181 73 108 
nástavbové studium 15 8 7 
vyšší odborné vzdělání 4 - 4 
vysokoškolské  64 35 29 
 
Zdroj: ČSÚ [online], 2013b, vlastní zpracování 
 
 
3.2.2 Občanská vybavenost  
 
Centrum obce nabízí dostatečné množství služeb pro své občany. V prostorách obecního 
úřadu je ordinace praktického lékaře, pošta s peněžním ústavem a kadeřnictví. Na obecním 
úřadě mohou občané využít službu přístupu k internetu. V blízké Mateřské škole je veřejná 
knihovna a menší kulturní sál, určený pro setkávání lidí, pořádání kulturních a společenských 
akcí.  
 
Ve středu obce můžeme najít 2 prodejny potravin, secondhand, hasičskou zbrojnici, druhé 
kadeřnictví, vinný sklípek a 2 pohostinství - Restauraci na Rozcestí a Restauraci u Staňků. 
K Restauraci u Staňků patří velký sál, který byl dříve využíván pro společenské a kulturní 
akce. V současné době tomu tak z důvodu přání majitele bohužel není. U místního včelaře si 
občané mohou koupit med.  
 
Občané mají možnost aktivně trávit svůj čas na místním víceúčelovém hřišti nebo v malé 
tělocvičně, která je součástí Základní školy. K obci také patří travnaté fotbalové hřiště. Rodiče 




Obec Branky je centrem motoristického sportu. Několikrát ročně se do obce sjíždí nadšenci 
motokrosu a endura.  
 
Školství – v obci se vyučovalo už od roku 1970 v místnosti jednoho dřevěného domu. První 
zděná školní budova byla postavena roku 1815. V současnosti je v obci Základní škola se 
školní družinou a Mateřská škola. Současná budova školy pochází z roku 1874.50 Základní 
škola je nižšího stupně (1. – 5. ročník), žáci pak musí dále pokračovat ve vyšších ročnících 
v nedalekém Valašském Meziříčí, či okolních obcích. Škola je zřízena tak, že žáci 1. ročníku 
jsou vyučování samostatně a následující třídy jsou pak ve dvojtřídkách. Žáci mohou ve 
třídách využívat k procvičování svých znalostí a dovedností počítače, k dispozici je jim také 
školní knihovna a interaktivní tabule. Rodiče mohou využívat v ranních a odpoledních 
hodinách provoz školní družiny. Škola nabízí svým žákům pestrou nabídku kroužků. 
V současné době navštěvuje školu 37 žáků. V obci je také Mateřská škola, kterou navštěvuje 
28 dětí. Celkově jsou v těchto subjektech zaměstnány 4 učitelky Základní školy a 1 
vychovatelka, 2 učitelky mateřské školy a účetní. Školní jídelna zaměstnává 3 zaměstnance. 
Ve škole je zaměstnána 1 uklízečka, taktéž je v Mateřské škole 1 uklízečka.  
 
Zdravotnictví a sociální péče – v obci je ordinace, do které dojíždí dvakrát týdně ve 
stanovenou dobu praktický lékař pro dospělé MUDr. Sehnal. Za odbornější lékařskou péčí 
musí obyvatelé do nedalekého města Valašské Meziříčí.  
 
Spolky v obci – v obci jsou tři spolky a to Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení 
Branky – Poličná a TJ Sokol Branky.   
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3.3 Trh práce  
 
V době Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB) bylo v obci 407 ekonomicky aktivních 
obyvatel (z toho 352 zaměstnaných a 55 nezaměstnaných) a ekonomicky neaktivních 458 
obyvatel – největší počet ekonomicky neaktivních obyvatel tvořili důchodci (195), pak žáci, 
studenti a učni 172 osob. 
 




Zdroj: ČSÚ [online], 2013b, vlastní zpracování 
 
 
Mezi největší zaměstnavatele patří v obci firma Kartonáž Jindřich Švidrnoch, která vyrábí 
kartony, výseky, fixační vložky,… Druhým významným zaměstnavatelem je PROFI KLIMA, 
a. s. vyrábějící vzduchová zařízení a řídicí systémy. Tyto produkty společnost vyvíjí, testuje, 
vyrábí a distribuuje. Dále pak Mateřská škola a Základní škola se školní jídelnou (13 
zaměstnanců). Obecní úřad má pod sebou také několik zaměstnanců, kteří se starají o obec a 
její vzhled (6 stálých a k tomu 4 - 8 sezónních zaměstnanců zaměstnaných v rámci veřejně 
prospěšných prací přes Úřad práce). Na území obce se nachází několik desítek soukromých 
47% 53% 
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 
ekonomicky aktivní ekonomicky neaktivní
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podnikatelů. Za prací občané vyjíždějí nejvíce do Valašského Meziříčí, Nového Jičína, 
Rožnova pod Radhoštěm a Vsetína.  
Následující tabulka uvádí data z roku 2011 SLDB. Největší procento obyvatel bylo 
zaměstnáno v průmyslu (34,9 %), stavebnictví (9,1 %), obchod, opravy motorových vozidel 
(8,8 %). Nejméně občanů obce pracovalo v roce 2011 v peněžnictví a pojišťovnictví (1,1 %).  
 
Tabulka č. 3.4 Rozdělení ekonomicky aktivního obyvatelstva na sektory  
 
 Obyvatelstvo celkem  903 
 Ekonomicky aktivní celkem 407 
 Zaměstnaní celkem 352 
 z toho podle odvětví 
zemědělství, lesnictví, rybářství 7 
průmysl 123 
stavebnictví 32 
obchod, opravy motorových vozidel 31 
doprava a skladování 21 
ubytování, stravování a pohostinství 8 
informační a komunikační činnosti 5 
peněžnictví a pojišťovnictví 4 
činnosti v oblasti nemovitostní, profesní, 
vědecké a technické činnosti a administrativní 
a podpůrné činnosti 
12 
veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 18 
vzdělávání 27 
zdravotní a sociální péče 19 
nezjištěno  35 
 








V následujícím grafu můžeme vidět, že se nezaměstnanost v obci pohybovala v letech 2005 – 
2011 v rozmezí 13,9 – 16,4 %. Nejnižší byla v roce 2008, kdy byla míra nezaměstnanosti 
pouze 10,2 %. Ve srovnání s Českou republikou je míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 o 
7,78 % vyšší, se Zlínským krajem o 9,43 % vyšší a v porovnání s okresem Vsetín o 8,47 % 
vyšší. Podle údajů ČSÚ z roku 2011 měla obec Branky nejvyšší míru nezaměstnanosti z obcí 
SO ORP Valašské Meziříčí. 
 









Obec hospodaří na základě svého rozpočtu, který každoročně sestavuje. Jejím cílem je 
efektivně hospodařit s finančními prostředky a dosahovat kladných čísel. Obec má sestaven 
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výdajů v letech 2010 – 2012. Tyto údaje jsou čerpány ze závěrečných účtů obce za příslušné 
roky.  
 
Příjmy obce tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy (poplatky za psy, správní poplatky), 
kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) a přijaté dotace. Výdajovou část tvoří běžné 
výdaje (mzdy obecním zaměstnancům, výdaje na veřejné osvětlení, knihovnictví, 
pohřebnictví, sociální služby, příspěvky důchodcům na obědy) a kapitálové výdaje (nákup 
pozemků a další). 
 
Tabulka č. 3.5 Příjmy a výdaje obce v jednotlivých letech 
 
 2010 2011 2012 
 Daňové příjmy 7 518 846,16 8 446 969,32 8 978 652,85 
 Nedaňové příjmy 4 233 765,00 5 736 107,79 5 998 154,99 
 Kapitálové příjmy 650,00 56 200,00 52 200,00 
 Dotace 3 242 973,40 2 055 650,91 15 768 700,20 
 Příjmy celkem 14 996 234,56 16 294 928,02 30 797 708,04 
 Běžné výdaje 11 008 948,58 12 124 761,60 28 617 693,37 
 Kapitálové výdaje 3 582 649,50 1 063 596,00 891 173,20 
 Výdaje celkem  14 591 598,08 13 188 357,60 29 508 866,57 
 Financování  404 636,48 3 106 570,42 1 288 841,47 
 
Zdroj: Obec Branky [online], 2014a, vlastní zpracování 
 
 
Obec má Fond rozvoje bydlení, jehož příjmy tvoří úroky bankovního účtu a splátky z půjček 
poskytnutých občanům v minulých letech. Výdajem fondu jsou poplatky bankovního účtu a 
půjčky poskytnuté občanům dle Zásad pro zřízení a použití peněžního fondu na opravu 
bytového fondu. V roce 2010 nebyla poskytnuta žádná půjčka, v roce 2011 byla poskytnuta 
půjčka ve výši 60 000 Kč a v roce 2012 také ve výši 60 000 Kč. Výše stavu fondu k 31. 12. 




Dalším fondem, který je v obci zřízen, je Fond rezerv a rozvoje. Tvorba a čerpání fondu se 
řídí Zásadami pro zřízení a použití peněžního fondu na obnovu a opravu ČOV a splaškové 
kanalizace, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 17. 9. 2007. Stav k 31. 12. 2012 
byl 1 469 736,72 Kč. 
 
Tvorba a čerpání Sociální fondu se řídí rozpočtem obce a Statutem sociálního fondu OÚ 
Branky schváleným zastupitelstvem obce. Jeho stav k 31. 12. 2012 byl 304 568,50 Kč.51 
 
 
3.4.1 Rozpočet roku 2010 
 
Rozpočet na rok 2010 byl schválen záporný. Skutečný rozpočet však dosáhl kladných čísel. 
Skutečné příjmy byly 14 996 234,56 Kč a plánované 10 759 000 Kč. Daňové příjmy činili 
50 % z celkových příjmů obce. Nedaňové příjmy tvořily 28 % z celkových příjmů. Obec 
přijala dotace ve výši 3 242 973,40 Kč, tj. 22 %. Plánované výdaje byly 17 741 500 Kč a 
skutečné 14 591 598,08 Kč. Obec vynaložila 75 % svých prostředků na běžné výdaje a 25 % 
na kapitálové výdaje. Celkový rozdíl schválených příjmů a výdajů činil -6 982 500 Kč a 
skutečných 404 636,48 Kč.  
 
 
3.4.2 Rozpočet roku 2011 
 
Na rok 2011 si obec schválila rozpočet s celkovými příjmy 9 564 000 Kč a výdaji 11 279 100 
Kč. Saldo příjmů a výdajů obce vycházelo v záporných číslech -1 715 100 Kč. Skutečné 
hospodaření obce bylo kladné a to 3 106 570, 42 Kč. Skutečné příjmy činily 
16 294 928,02 Kč. Ty tvořily 52 % daňových příjmů, 35 % nedaňových příjmů a 13 % dotací. 
Výdaje tvořilo 92 % běžných výdajů a 8 % kapitálových výdajů celkem 13 188 357,60 Kč. 
Kladného salda obec dosáhla tím, že se jí zvýšily příjmy oproti předpokládaným. Skutečné 
výdaje se oproti schváleným rapidně nezměnily.  
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3.4.3 Rozpočet roku 2012  
 
Rozpočet na rok 2012 obec sestavila jako záporný. Daňové příjmy činily 29 % z celkových 
příjmů obce. Nedaňové příjmy tvořily 20 % z celkových příjmů. Nejvíce v tomto roce obec 
přijala dotacemi a to 51 %. Nejvyšší dotaci dostala obec od Ministerstva pro místní rozvoj a 
to ve výši 14 309 768 Kč, byla poskytnuta na opravu chodníku u zámku. Celkem činily dotace 
do rozpočtu obce za rok 2012 15 486 900,20 Kč. Celkové skutečné příjmy obce za rok 2012 
dosahovaly 30 797 708 Kč. Celkové skutečné výdaje obce činily 29 508 866,57 Kč z toho 
97 % běžné výdaje a 3 % kapitálové výdaje. Ve skutečném hospodaření obce příjmy 
přesahovaly výdaje o 1 288 81,47 Kč. 
 









Schválené příjmy 10759000 9564000 11392000
Schvlálené výdaje 17741500 11279100 13195000
Skutečné příjmy 14996234,56 16294928,02 30797708,04










Vývoj jednotlivých složek rozpočtu obce Branky 





V oblasti dopravní infrastruktury je obec dostatečně vybavena. Obyvatelé mají možnost 
několikrát denně využít služeb železniční nebo autobusové dopravy. Ti co využívají vlastní 
automobil, mohou využít silnici II. třídy, která je ve velice dobrém stavu.  
 
 
3.5.1 Dopravní infrastruktura 
 
Silniční doprava – zastavěným územím obce prochází významný silniční tah, který tvoří 
dopravní kostru obce, silnice II/150 z Valašského Meziříčí do Bystřice pod Hostýnem a 
silnice III/43915 do obce Kladeruby. Každým rokem dochází k nárůstu dopravy přes tuto 
obec, proto byla navržena přeložka silnice II/150, která by měla v budoucnu převést tranzitní 
dopravu na tuto novou silnici mimo zastavěné území obce Branky. Místní komunikace, které 
navazují na hlavní tah procházející obcí, dotvářejí dopravní systém obce.  
 
Autobusová dopravní obslužnost – autobusovou dopravu zajišťuje v obci společnost ČSAD 
Vsetín, a. s. pravidelnými linkami. Tyty linky spojují obec s okolními obcemi a s Valašským 
Meziříčím. Obcí projíždí tři linky: Valašské Meziříčí – Všechovice, Kelč. Valašské Meziříčí – 
Loučka, Lázy a Valašské Meziříčí – Kunovice. Obcí také projíždí jednou denně jedna dálková 
linka Vsetín - Bystřice pod Hostýnem – Kroměříž – Brno, která se vrací následně zpět z Brna 
na Vsetín. Četnost spojů je v denních hodinách dostačující, ty se však snižují ve večerních 
hodinách, o víkendech a svátcích.  
 
Železniční doprava – obcí prochází jednokolejová železniční trať z Valašského Meziříčí do 
Kojetína, na této dráze byla zahájena doprava roku 1888. 
 
 
3.5.2 Technická infrastruktura 
 
Zásobování vodou – od roku 1995 je v obci vybudován veřejný vodovod, který je ve správě 




Kanalizace – v roce 2005 byla v obci vybudována nová splašková kanalizace z PV trubek a 
centrální čistička odpadních vod. Na tuto veřejnou kanalizaci je napojeno 95 % obyvatel a její 
přibližná délka je zhruba 8 352 m.  
 
Zásobování zemním plynem - obec Branky je plně plynofikována. Tam, kde není možné 
objekty napojit na zemní plyn, je nutné používat jiná ekologicky přijatelná paliva. Plynovodní 
síť bude postupně rozšiřována i k budoucím navrhovaným zástavbám.   
 
Zásobování elektrickou energií – současným budovám v obci je zajišťován potřebný příkon 
stávajícími transformátory, ty budou využity i pro nově navrhovanou zástavbu. Postupně však 
budou tyto transformátory vyměňovány za výkonnější, v závislosti na počtu odběratelů. Na 
jiný zdroj energie např. větrnou elektrárnu nemá obec podmínky  
 
 
3.6 Cestovní ruch 
 
V obci Branky není cestovní ruch příliš rozvinutou oblastí, nachází se zde pouze několik 
méně významných kulturních památek, které jsou pro turisty nezáživné. Největším lákadlem 
by pro obec mohl být pouze zámek se zámeckým parkem, ten je však v chátrajícím stavu a 
nepřístupný veřejnosti.  
 
Kulturní památky - Ve středu obce se nachází zámek, který byl postaven počátkem 
18. století v barokním stylu. V 80. letech 19. století byl přestavěn v historizujícím stylu. 
Barokní dispozice však v zásadě zůstala nezměněna. K zámku také patří park o rozloze 4,3 ha 
zřízený v 80. letech 19. století v anglickém stylu. Můžeme tam najít vzácné dřeviny jako je 
např. břestovec jižní, jasan ztepilý, dřezovec trojtrnný. Zámek není přístupný veřejnosti.  
 
Očividně historickou stavbou je také budova současného obecního úřadu, jeví se jako 
renesanční stavba přestavěná barokně. 52 
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Obecní dominantou je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, v klasickém stylu 
s hranolovou věží v severním průčelí. Východně od kostela stojí socha sv. Jana 
Nepomuckého. Ke kostelu patří také farní budova, jejíž vnitřní vybavení je novobarokní. 
 
Přírodní zajímavosti – v obci jsou dva památné duby. Přibližně stodvacetiletý dub roste u 
nádraží a starší u potoka Loučka. V meandrech potoka Loučka hnízdí na Valašsku stále 
vzácnější ledňáček.53  
 
Významné osobnosti obce – významným rodákem byl Antonín Kašík (1876 – 1915) – 
filolog a germanista, studoval valašská nářečí a působil jako středoškolský učitel v Praze. 
Dalším významným rodákem a osobností byl filmový scénárista a dramaturg Jiří Křižan 
(1941 – 2010) – poradce bývalého prezidenta Václava Havla a držitel Českého lva za scénář 
k filmu Je třeba zabít Sekala. V obci žije mistr světa v hlavičkování Charalambos Bursas.  
 
Kultura a kulturní akce – kulturní komise obce Branky, pořádá během roku celou řadu akcí 
jak pro děti, tak pro dospělé, např. košt slivovice, obecní ples, dětský karneval, otvírání 
studánek, velikonoční odpoledne, jízda zručnosti, cesta pohádkovým lesem, drakiáda, vánoční 
jarmark, vánoční odpoledne, atd. Snaží se také dodržovat některé z tradic jako je Vodění 
medvěda.  
 
Za pomoci místních spolků pořádá Kácení máje s dětským dnem nebo pálení čarodějnic. 
Místní spolek TJ Sokol Branky pořád Sportovní ples a dětský den. V obci je každoročně 
pořádán i Šachový turnaj nebo Turnaj ve stolním tenise.  
 
Obec pořádá jednou ročně Setkání důchodců, kde mají zajištěné občerstvení a kulturní 
program. Důležitou roli v obci představuje Sbor pro občanské záležitosti, který dodržuje 
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3.7 Životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 
 
Obec má poměrně dobrou kvalitu životního prostředí, přesto se snaží napomáhat ke zlepšení 
a nezhoršování se stavu. Cílem obce je zajistit, aby občané mohli přispět také ke zvýšení 
kvality života a prostředí a to prostřednictvím třídění odpadu.  
 
V obci je 6 míst s kontejnery na tříděný odpad – sklo, papír a plasty. Obyvatelé také mohou 
sbírat plasty a krabice od nápojů doma, obec zajišťuje jednou měsíčně sběr těchto odpadů od 
domu. Dvakrát ročně jsou v obci přistavěny kontejnery na jarní a podzimní úklid. V roce 
2013 obec nakoupila pro své občany 150 kompostérů o objemu 900 litrů. Tyto kompostéry 
byly financovány z Operačního programu Životní prostředí.  
 
Katastrální území obce Branky zaujímá 544 ha lesní půdy a 6 ha vodní plochy, 15 ha 
zastavěné plochy a 72 ha ostatní.54  
 
Zemědělská půda zabírá 442 ha z celkové plochy katastrálního území obce Branky o výměře 
1079 ha. Její nejrozsáhlejší složkou je orná půda s rozlohou 350 ha, zahrady zabírají 21 ha, 
ovocné sady 2 ha a trvalé travní porosty 68 ha.55 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry 
katastru je 41 %. Zemědělství v obci je zaměřeno především na rostlinnou produkci. Největší 
rozlohu v obci obdělává Agrotech Poličná, v menší míře jiní soukromí zemědělci – Bronislav 
Vinkler a Tvrdoňovi. 
 
 
3.7.1 Strategický plán rozvoje území  
Obec je členem Místní akční skupiny Kelečsko – Lešensko – Starojicko (MASKLS), kterou 
podporuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Do této skupiny patří území obcí 
Branky, Choryně, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Podolí, Police, Poličná, Starý Jičín a 
město Kelč. Cílem této skupiny je podporovat trvale udržitelný rozvoj daného území 
s ohledem na ochranu přírody a krajiny.56  
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Na základě SWOT analýzy vypracovala Místní akční skupina na období 2008 – 2013 
Strategický plán Leader Místní akční skupiny Kelečsko – Lešensko – Starojicko. Pro toto 
období si stanovila dva prioritní cíle. 
 
1. Zvýšení kvality života na území Místní akční skupiny (MAS) – cílem je vytvořit 
kvalitní životní podmínky místním obyvatelům a předejít tak jejich odchodu do měst.  
2. Vytváření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele – MAS se snaží 
podpořit drobné podnikaní, které přinese pracovní příležitosti pro místní obyvatele, 
např. zemědělství. A v rámci tohoto směřuje podporu do modernizace zemědělských 
podniků pro živočišnou výrobu – stavem a související technologie.57  
 
V současné době připravuje Místní akční skupina za podpory Zlínského kraje strategii na 
programové období 2014 – 2020.  
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 Využití finančních prostředků z fondů EU v obci Branky 4  
 
Obec Branky realizovala v programovacím období 2007 – 2013 šestnáct projektů 
spolufinancovaných ze zdrojů Evropské Unie.  Projekty byly realizovány v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava, Programu rozvoje venkova, Operačního 
programu Životní prostředí, Integrovaného operačního programu, Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. 
 
 
4.1 Zhodnocení čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie 
 
Obec, z celkového počtu žádaných dotací, čerpala nejvíce z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoje venkova (EARFD), konkrétně z Programu pro rozvoj venkova (PRV), a to jak 
počtem předložených žádostí, tak i objemem získaných finančních prostředků. V Programu 
rozvoje venkova uspěla s 8 žádostmi a celkově získala 2 975 106,67 Kč. Tyto prostředky byly 
využity na založení lesního porostu, opravu obecních lesních cest, poradenské služby v rámci 
lesního hospodářství obce, pořízení lesnické techniky pro údržbu cest v obecních lesích, 
opravu lesní cesty u Mičového dola, oprava komunikace pro pěší na hřbitově v obci a na 
rekonstrukci hřiště v obci. 
 
Druhým nejvíce využívaným fondem z hlediska předložených projektů, v období 2007 – 
2013, byl Evropský sociální fond (ESF), z něhož byly finanční prostředky získávány v rámci 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková výše 
získaných prostředků činila 743 618,55 Kč. Finance byly směřovány na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a na zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách.  
 
V rámci Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) obec realizovala 3 projekty a z 
hlediska získaných finančních prostředků je to druhý nejvíce využitý fond. Celkově z něj 
čerpala 1 831 425,27 Kč. Z tohoto fondu obec získala, z celkového počtu žádaných dotací, 
nejvyšší dotaci (1 301 495,27 Kč) a to v rámci Regionálního operačního programu Střední 
Morava, na projekt Vybudování klidové zóny v Brankách u Valašského Meziříčí. Integrovaný 
46 
 
operační program dotoval dva projekty ve výši 529 930 Kč na Územní plány Branky a 
Typový projekt - Czech POINT. 
 
Operační program Životní prostředí čerpal finance z Fondu soudržnosti (CF), ve výši 
1 042 700,1 Kč, na projekt Zateplení Mateřské školy Branky.  
 




Zdroj: Interní materiály obce Branky, vlastní zpracování 
 
 
Z předchozího grafu vyplývá, že nejvíce finančních prostředků z EU získala obec Branky 
v roce 2008 v rámci ROP Střední Morava ve výši 1 301 495,27 Kč. Druhý nejúspěšnější 
objem dotací získala v roce 2010 z OP ŽP - 1 042 700,1 Kč. Třetí nejúspěšnější objem 
finančních prostředků získala v roce 2008 z Programu rozvoje venkova, a to ve výši 
1 021 472,46 Kč.   
 
Z grafu č. 4.2 vyplývá, že největším přínosem pro obec byl Program rozvoje venkova se 
































podílem a OP ŽP se 16% podílem. Nejmenší dotace byla získána z OP Rozvoj lidských 
zdrojů, pouze 1 %.  
 
Graf č. 4.2 Podíl jednotlivých programů na celkovém objemu získaných dotací obcí 




Zdroj: Interní materiály obce Branky, vlastní zpracování 
 
 
Jak je již uvedeno výše, obec získala v letech 2007 - 2013 finanční prostředky ze čtyř 
největších fondů Evropské unie, a to z ESF, ERDF, EAFRD a CF. Obec získala největší 
objem finanční prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (45 %) a 
nejmenší z Evropského sociálního fondu (11 %). Následující graf zobrazuje jednotlivé fondy 
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 Zdroj: Interní materiály obce Branky, vlastní zpracování 
 
 
4.1.1 Úspěšnost podaných žádostí o dotaci z fondů EU 
 
Obec podala v letech 2007 – 2013 celkem 18 žádostí, z toho bylo 16 úspěšných a dvě 
neúspěšné. V roce 2010 žádala dotaci na Pořízení lesnické techniky pro údržbu cest 
v obecních lesích, která nebyla úspěšná. Následně byla tato žádost přepracována a v roce 
2011 byla obci poskytnuta dotace. Další neúspěšná žádost byla v roce 2011, kdy obec žádala 
dotaci z ROP Střední Morava na Revitalizaci zámeckého parku. Úspěšnost podaných žádostí 




ERDF ESF CF EAFRD Celkem
Dotace v Kč 1831425,27 743618,55 1 042 700,10 2975106,67 6592850,59
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Zdroj: Interní materiály obce Branky, vlastní zpracování 
 
 
4.1.2 Spoluúčast obce a státu na financování projektů dotovaných z EU 
 
Většina projektů dotovaných z EU vyžadovala finanční spoluúčast obce a byla finančně 
dotována i státem. Celková výše poskytnutých dotací z EU byla ve výši 6 592 850,59 Kč. 
Z vlastních zdrojů na realizace projektů obec vynaložila 3 804 349,91 Kč. Stát přispěl 
k realizaci projektů částkou 1 250 015,47 Kč. Jak je vidět v grafu č. 4.4 projekty byly 
dotovány z 64 %.  
 













Dotace EU Dotace státu Vlatsní zdroje
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4.2 Projekty financované z operačních programů 
 
Tato kapitola nahlíží na konkrétní projekty spolufinancované Evropskou unií. 
 
 
4.2.1 ROP Střední Morava 
 
Jak zobrazuje následující tabulka, Regionální operační program Střední Morava využila obec 
k získání dotací na projekt investičního charakteru, který by měl přispět k viditelnému rozvoji 
obce a sloužit hlavně obyvatelstvu, konkrétně dětem. Tento projekt je více popsán 
v podkapitole 4.4.2. Celkové výdaje na tento projekt činily 1 690 700 Kč. Projekt byl dotován 
z  národních zdrojů ve výši 76 554,73 Kč a z Evropského fondu regionálního rozvoje 
1 301 495,27 Kč. Jak je vidět v grafu 4.6 byl celkově dotován z 85 %. Dalších 15 % bylo 
financování z rozpočtu obce, a to výši 312 650 Kč.  
 
Tabulka č. 4.1 Projekty financované ROP Střední Morava 
 
Vybudování klidové zóny v Brankách u 
Valašského Meziříčí 
Kč % 
 Celkové výdaje  1 690 700,00 100 
 Dotace z EU  1 301 495,27 80 
 Národní zdroje  76 554,73 5 
 Vlastní zdroje  312 650,00 15 
 









Zdroj: Interní materiály obce Branky, vlastní zpracování  
 
 
4.2.2 Integrovaný operační program 
 
Z Integrovaného operačního programu jsou financované dva projekty (tab. č. 4.2), které 
nejsou fyzicky viditelné, někteří občané o nich vůbec nevědí, ale pro obec a některé občany 
jsou důležité a využitelné. Jedná se Typový projekt CZECH POINT a Územní plán Branky. 
Územní plán byl dotován ze 100 %, z toho z ERDF ve výši 459 000 Kč a z národních zdrojů 
81 000 Kč.  Celkové náklady na realizaci projektu CZECH POINT ve výši 83 448 Kč dotoval 























83 448 70930 0 12518 
Územní plán 
Branky 
540 000 459000 81000 0 
 
Zdroj: Interní materiály obce Branky, vlastní zpracování 
 
 
4.2.3 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
 
V roce 2009 a 2010 byly realizovány dva projekty na Vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací. Celkové náklady na první projekt činily 194 400 Kč, na 
druhý 457 160 Kč. Oba byly a dotovány 50 % podílem Evropského sociálního fondu a 
národních zdrojů, zbylou polovinu hradila obec z vlastních zdrojů (celkově 325 780 Kč). 
 
 
4.2.4 OP Rozvoj lidských zdrojů 
 
V rámci tohoto programu byl realizován pouze projekt na Vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací. Z obecního rozpočtu obec poskytla částku 48 600 Kč. 
Dotace v celkové výši 48 600 tvoří 25 % národních zdrojů a 75 % zdrojů z EU.  
 
 
4.2.5 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
Prostřednictvím tohoto programu je realizován Projekt 2011, který je blíže popsán 
v podkapitole 4.4.4. Tento projekt je dotován ze 100 %. Částku 430 255,55 Kč poskytla EU a 





4.2.6 OP Životní prostředí  
 
V rámci OP ŽP, který je financován z Fondu soudržnosti, byl realizován projekt Zateplení 
Mateřské školy Branky. Graf č. 4.7 zobrazuje zdroje financování projektu. 
 




Zdroj: Interní materiály obce Branky, vlastní zpracování  
 
 
4.3 Projekty financované z Programu rozvoje venkova 
 
Prostřednictvím Programu rozvoje venkova obec realizovala nejvíce projektů. Konkrétně na 
podporu lesního hospodářství, sportovního vyžití a opravu komunikace pro pěší.  
 
V roce 2008 byly realizovány dva projekty - Dotace na založení lesního porostu a Oprava 
obecních lesních cest. Projekty Poradenské služby – lesní hospodářství obce Branky a Dotace 
na založení lesního porostu byly realizovány v roce 2009.  
 
Během dubna a května roku 2010 byla za spoluúčasti Evropské unie z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova realizována akce Rekonstrukce hřiště v obci Branky. 
Dotace EU Národní zdroje Vlastní zdroje Výdaje celkem
Kč 1042700,1 61335,3 122670,6 1226706
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Na místě bývalého antukového kurtu vzniklo moderní víceúčelové hřiště s brankami a koši 
ohrazené mantinely. Součástí hřiště je i běžecká dráha a pískové doskočiště. Tato realizace 
projektu sportoviště je pro obec velkým přínosem. V dopoledních hodinách tohle sportoviště 
využívá místní základní škola a školní družina, odpoledne slouží široké veřejnosti.    
 
V roce 2011 obec dostala dotaci na Pořízení lesnické techniky pro údržbu cest v obecních 
lesích. Projekt Oprava lesní cesty u Mičového dola v k. ú. Branky, a projekt Oprava 
komunikace pro pěší na hřbitově v obci Branky, který místní hřbitov velice zvelebil, byl 
realizován v roce 2013.  
 


























































































































































































4.4 Vybrané projekty obce  
 




4.4.1 Územní plán Branky 
 
Identifikace projektu 
Evropský fond: ERDF 
Název programu: Integrovaný operační program  
Registrační číslo:  CZ.1.06/5.3.00/08.06744 
Termín zahájení: 14. 12. 2009 
Termín ukončení: 4. 5. 2012 
 
Popis projektu 
„Zpracování nového Územního plánu Branky v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500/2006 Sb, o územně analytických 




Celkový rozpočet projektu:  540 000 Kč 
Celkové poskytnuté dotace:  540 000 Kč 
Evropské zdroje – ERDF:  459 000 Kč 
Národní zdroje:      81 000 Kč 
Vlastní zdroje:              0 Kč 
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4.4.2 Vytvoření klidové zóny v Brankách u Valašského Meziříčí 
 
Identifikace projektu 
Evropský fond: ERDF 
Název programu: ROP NUTS II Střední Morava  
Registrační číslo:  CZ.1.12/2.3.00/02.00047 
Termín zahájení: 16. 9. 2008 
Termín ukončení: 9. 1. 2009 
 
Popis projektu 
Tento investiční záměr řeší vybudování klidové zóny na travnaté ploše, která nemá využití, 
v obci Branky. Návrh spočívá v ozelenění plochy, oplocení celého pozemku, vybudování 
komunikací přes pozemek, rozmístění a výběr hracích prvků pro děti včetně mobiliáře a 
malého odpočívadla pro cyklisty.  
 
Rozpočet projektu 
Celkový rozpočet projektu:  1 690 700,00 Kč 
Celkové poskytnuté dotace:  1 378 050,00 Kč 
Evropské zdroje – ERDF:  1 301 495,27 Kč 
Národní zdroje:         76 554,73 Kč 
Vlastní zdroje:      312 650,00 Kč 
 
 Obrázek č. 4.1 Klidová zóna v obci Branky  
 
 Zdroj: Obec Branky [online], 2014b 
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4.4.3 Zateplení Mateřské školy Branky  
 
Identifikace projektu 
Evropský fond: CF 
Název programu: OP Životní prostředí  
Registrační číslo:  CZ.1.02/3.2.00/09.04901 
Termín zahájení: 12. 4. 2010 
Termín ukončení: 15. 8. 2010 
 
Popis projektu 




Celkový rozpočet projektu:  1 226 706,00 Kč 
Celkové poskytnuté dotace:  1 104 035,40 Kč 
Evropské zdroje – CF:  1 042 700,10 Kč 
Národní zdroje:         61 335,30 Kč 
Vlastní zdroje:      122 670,60 Kč 
 
 Obrázek č. 4.2 Budova Mateřské školy  
 




4.4.4 Projekt 2011 
 
Identifikace projektu 
Evropský fond: ESF 
Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
Žadatel:  Základní škola a Mateřská škola Branky 
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.4.00/21.2533 
Termín zahájení: 1. 6. 2011 
Termín ukončení: 30. 11. 2013 
 
Popis projektu 
Cílem tohoto projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu 
počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Prostřednictvím metodického 
vzdělávání a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním 
nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce bude dosaženo zkvalitnění a 
zefektivnění výuky.59   
 
Rozpočet projektu 
Celkový rozpočet projektu:  506 182,55 Kč 
Celkové poskytnuté dotace:  506 182,55 Kč 
Evropské zdroje – ESF:  430 255,55 Kč 
Národní zdroje:      75 927,00 Kč 
Vlastní zdroje:              0,00 Kč 
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 Mapa projektů [online], 2012b 
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4.5 SWOT analýza  
 
SWOT analýza obce je analytický nástroj ke zjištění vnitřních silných a slabých stránek a 
potenciálu vnějších příležitostí a hrozeb. Přehled těchto indikátorů obce poskytuje následující 
tabulka. Analýza je podkladem pro stanovení strategických vizí, cílů a identifikaci rizik. 
 
Tabulka č. 4.1 SWOT analýza obce Branky 
 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 Poloha obce 
 Vedení obce 
 Spolupráce v rámci Mikroregionu 
 Spolupráce v rámci MASKLS 
 Zázemí pro spolkové a zájmové organizace 
 Dobré mezilidské vztahy 
 Dobrá dopravní dostupnost obce 
 Kvalitní infrastruktura a vybudované 
chodníky v obci 
 Renovace kulturních památek 
 Blízkost destinací cestovního ruchu 
 Kulturní a společenský život, dodržování 
tradic 
 Třídění a sběr odpadu 
 Dostatek poskytovaných služeb 
 Snižování energetické náročnosti budov 
obce  
 Sportovní a dětská hřiště  
 Malý počet žáků navštěvující Základní 
školu 
 Omezený počet dopravních spojů ve 
večerních hodinách a o víkendu  
 Nevyhovující stav dopravní infrastruktury 
pro cyklistickou dopravu 
 Nízké příjmy obyvatel v porovnání 
s celorepublikovým průměrem 
 Nedostatek pracovních příležitostí 
 Chátrající nevyužívány zámek  
 Vysoká hustota dopravy na silničním tahu 
procházející obcí 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
 Zapojení obyvatel do veřejného života  
 Zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické 
dopravy vč. rozšíření cyklostezek 
 Podpora rozvoje agroturistiky 
 Stárnutí obyvatelstva  
 Vysoká nezaměstnanost 
  Nezájem občanů o dění v obci  
 Zvýšení dopravní zátěže v obci  
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 Lepší využití současných pohostinství 
 Rekonstrukce zámku a jeho využití 
 Využít atraktivity obce pro imigraci 
nových obyvatel 
 Spolupráce s okolními obcemi 
 Strukturální fondy a jiné zdroje 
 Zvýšení nabídky pracovních míst místních 
zaměstnavatelů  
 Zvýšení ohrožení cyklistů a chodců 
 Neudržování silniční infrastruktury  
 Zhoršení životního prostředí  
 Neochota veřejnosti třídit odpad  
 Nezájem obcí podílet se na spolupráci 
 Neúspěch při čerpání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů EU a 
jiných zdrojů  
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
Obec Branky má mnoho silných stránek, tou prví je umístění obce. Obec leží na dopravní 
trase mezi Valašským Meziříčím a Bystřicí pod Hostýnem. Nemá daleko také do větších měst 
jako je Vsetín, Hranice. Velmi dobře se dá využít dopravna trasa, pro budoucí podnikání – 
zavedení restaurace, přilákání turistů. Občané také mají blízko městu Valašské Meziříčí. 
Druhou silnou stránkou je vedení obce. Nebýt dobrého vedení, není o obec dostatečně 
postaráno, zkvalitňováno prostředí v obci a nejsou opravovány chátrající budovy obce. Za 
současného vedení bylo realizováno mnoho projektů dotovaných z Evropské unie a obec 
prošla výraznou proměnou. Silnou stránkou obce je také životní prostředí. V blízkosti obce se 
nenachází žádné černé skládky. Obec zajišťuje občanům prostředky na třídění odpadu a 
udržování čistoty v obci. V rámci projektů realizovaných prostřednictvím programů EU obec 
vytvořila dostatek prostorů pro využití volného času občanů. Bylo vytvořeno dětské hřiště, 
které v obci chybělo. Z antukového hřiště bylo vytvořeno moderní víceúčelové hřiště. Silnou 
stránkou obce je i její celkový vzhled. V obci jsou vybudována kvalitní infrastruktura, je zde 
dostatek chodníků, střed obce má kompletně vyměněné zábradlí, které lemuje potok Loučka. 
A také je vybudována nová autobusová zastávka. V obci je také podporován kulturní a 
společenský život, dodržování tradic a je zde vytvořeno také zázemí pro místní spolky a 
organizace.  
 
Slabou stránkou obce je nezaměstnanost, důsledkem nedostatku pracovních příležitostí jak 
v obci, tak v nedalekém městě a nízké příjmy obyvatel v porovnání s celorepublikovým 
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průměrem. Další slabou stránkou je nevyužívání, u některých rodin, místní školy, která se 
potýká s nedostatkem žáků. Slabou stránkou je malá četnost dopravních spojů do obce ve 
večerních hodinách. Obci také chybí kvalitní vybudovaná cyklostezka, která by zlepšila 
přístupnost občanům k městu nebo k okolním vesnicím. Největší slabou stránkou je 
nevyužívaný a chátrající zámek v obci.  
 
Obec má i několik možných příležitostí, kterých je důležité se chytit, ale také hrozeb, které by 
měla eliminovat. Jednou z příležitostí eliminující slabou stránku, je zlepšení podmínek pro 
rozvoj cyklistické dopravy, konkrétně vytvoření kvalitní cyklostezky. V obci je také několik 
podniků, které zaměstnávají jak místní tak okolní občany. Tito zaměstnavatelé by mohli 
nabídnout nové pracovní příležitosti. V obci se také nachází dvě pohostinství, která jsou 
zastaralá a nenabízejí dostatečné služby. Vzhledem k tomu, že jsou umístěna přímo na trase, 
jednou z příležitostí je zkvalitnění těchto služeb, rekonstrukce budov, modernizace zařízení, 
zavedení teplé kuchyně, kavárna a následní přilákání turistů či projíždějících do obce. 
Příležitostí může být chátrající zámek s parkem, na který v současné době obec nemá dostatek 
finančních prostředků, aby ho uvedla do provozu.  
 
Hrozbu jako je vysoká nezaměstnanost, stárnutí obyvatelstva a nízký přírůstek obyvatelstva 
není v silách obce ovlivnit. Nezájem občanů o dění v obci je přetrvávajícím problém. Najde se 
spousta lidí, kteří podpoří dění v obci, ale také spousta, kteří ne. Vzhledem k tomu, že se obec 
snaží zajišťovat občanům dostatek společenských a kulturních akcí na kvalitní úrovni, a 
někteří lidí tuto možnost bojkotují, možnou budoucí hrozbou může být snížení zájmu místní 
kultury, místních sborů a občanů vytvářející tyto aktivity, realizovat různé akce. V současném 
rozvoji obce lze za největší hrozbou považovat neúspěch při čerpání dotací a zhoršení 
finanční situace obce.   
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 Závěr 5  
 
Současným trendem všech obcí a ostatních subjektů je strategické plánování, které má 
napomoci k rozvoji, modernizaci, efektivnosti, k ekonomickému a sociálnímu růstu s důrazem 
na kvalitu životního prostředí. Nástrojem strategického plání je strategický plán, ve kterém si 
daný subjekt, v tomto případě obec, stanoví své priority, dlouhodobé cíle a záměry kterých 
chce dosáhnout nebo je nucen je řešit. Během tohoto procesu uskutečňuje různá strategická 
rozhodnutí a vybírá nejvhodnější variantu řešení. Důležitou složkou strategického plánování 
je analýza vybraného subjektu, definování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, 
které daný subjekt má. Provádí se tzv. SWOT analýza. Pro rozvoj obce je také důležitý 
územní plán, který jasně vymezuje a definuje podmínky pro funkční využití jednotlivých 
ploch území obce.  
 
Vzhledem k omezeným rozpočtům se obce nejsou schopny dostatečně samostatně rozvíjet. 
V tom jim napomáhají poskytované dotace, v podobě dotací státu, krajů a Evropské unie. Na 
tuto oblast se právě zaměřuje celá bakalářská práce, jejímž cílem je zhodnotit celkové využití 
pomoci z Evropské unie v obci Branky, představit tuto obce prostřednictvím 
socioekonomické analýzy a analyzovat její silné a slabé stránky. Obec čerpá finanční 
prostředky na realizaci svých záměrů prostřednictvím Evropských strukturálních a 
investičních fondů, konkrétně ze strukturálních fondů jako je Evropský fond pro regionální 
rozvoj a Evropský sociální fond, dále prostřednictvím Fondu soudržnosti a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.  
 
V programovacím období 2007 – 2013 obec Branky realizovala šestnáct projektů, jejichž 
celková hodnota dosahovala 11 647 215,97 Kč. Tyto projekty byly spolufinancovány 
Evropskou unií v částce 6 592 85,59 Kč, což tvoří okolo 56 % všech vynaložených nákladů. 
Stát tyto projekty spolufinancoval 11 % v částce 1 250 015,47 Kč a obec na realizaci těchto 
projektů celkově vynaložila 3 804 349,91 Kč. Finančně se podílela 33 %. Touto 
problematikou se zabývá celá čtvrtá kapitola. Ze čtvrté kapitoly vyplývá, že obec využívá 
dotace v poměrně velkém množství. Nejvíce projektů realizovala prostřednictvím EAFRD, 
konkrétně z programu rozvoje venkova, z něj také čerpala nejvíce peněžních prostředků. 
V období 2007 – 2013 čerpala z EAFRD celkem osm projektů v částce 2 975 106,67 Kč. 
Druhým fondem, ze kterého obec čerpala nejvíce finančních prostředků v částce 
1 831 425,27 Kč je ERDF. Prostřednictvím CF realizovala pouze jeden projekt ve výši 
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1 042 700,1 Kč. Z jednotlivých grafů vyplývá, že nejvíce finančních prostředků získala obec 
v roce 2008, následně pak v roce 2010. Úspěšnost podaných dotací obcí byla 89%.  
 
Ze socioekonomické analýzy bylo zjištěno, že se počet obyvatel v obci pomalým tempem 
zvyšuje. Převahu v ní mají muži a obyvatelé v produktivním věku. Přirozeně počet obyvatel 
v obci ubývá, obyvatel však v obci přibývá vlivem migrace obyvatel. Obec má poměrně 
pestrou občanskou vybavenost, včetně Základní a Mateřské školy. Z hlediska trhu práce je 
v ní více ekonomicky neaktivních obyvatel než aktivních, míra nezaměstnanosti je okolo 
16 %. Z pohledu ekonomické aktivity je obec v dobré finanční situaci, má zřízeno několik 
fondů s dostatečným množstvím finančních prostředků. Rozpočty obce za roky 2010 – 2012 
vycházely v kladných číslech. V oblasti infrastruktury je poměrně dobře a dostatečně 
vybavena. V obci se nachází několik památek, přírodních zajímavostí, pochází zde některé 
významné osobnosti, např. Jiří Křižan, také se v ní uskutečňuje mnoho kulturních akcí a 
připomíná si různé tradice. Kvalita životního prostředí je dobrá. Obec je členem MASKLS, 
jejímž cílem je podporovat trvale udržitelný rozvoj daného území s ohledem na ochranu 
přírody a krajiny.  
 
V průběhu několika let se výrazně změnil vzhled obce. K této výrazné změně napomohlo 
dobré vedení obce a efektivní využívání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. Obec 
má i několik dalších příležitostí, kterými se může zvýšit atraktivita obce. Mé doporučení je 
vybudovat vzájemnou spoluprací ostatních obcí kvalitní cyklostezku, která propojí ostatní 
obce a také se propojí s cyklostezkou ve Valašském Meziříčí, která navazuje na další 
cyklostezky směr Hranice, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm.  U tohoto projektu však může být 
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